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Juan Carandell 
Mifsut, presi-
dente de la Co-
misión de Asun-
tos Académicos y 
Económicos del 




celebrado en el 
Consejo Social, 
una actividad que 
ha reflexionado 
de forma activa y 
directa sobre las 
experiencias con 
agentes exper-
tos en materia de 
emprendimiento 
en la Universidad de Córdoba. Han acom-
pañado a Juan Carandell en la inaugura-
ción el presidente de Fundecor, Librado 
Carrasco, el gerente de Fundecor, Rafael 
Linares, y el consejero del Consejo Social, 
Francisco Castejón.
Las iniciativas emprendedoras que han 
intervenido en el encuentro han sido Gas-
biker, Clavit, Royal Sheep Group, Silicor 
Valley y Wendu. Los emprendedores han 
expuesto sus proyectos seguidos de mesas 
de análisis y creación de propuestas, una 
dinámica de trabajo dirigidas a analizar 
desde distintos enfoques las dificultades 
y oportunidades que han encontrado en 
la actividad emprendedora. Se han puesto 
de manifiesto las fortalezas y las necesi-
dades y cómo han aprovechado las opor-
tunidades disponibles. Asimismo, han 
participado en el encuentro representan-
tes del Instituto Andaluz de la Juventud, el 
IMDEEC, Fundecor, Andalucía Emprende, 
Fibico-Imibic, Ayuntamiento de Córdoba 
y Ayuntamiento de Belmez. También ha 
habido representación de mentores y for-
madores de emprendedores, en concreto, 
los profesores de la UCO Maribel Rodríguez 
y Fernando Fuentes; Rafael Aguirre, del 
programa UCOemprende, Ana Núñez, del 
programa Innicia de la Junta de Andalucía, 
y Francisco J. Zarza, del colegio La Salle. 
El Consejo Social de la UCO, con la 
colaboración del Foro de Consejos So-
ciales de las universidades andaluzas 
y de Fundecor, celebra un encuentro 
con jóvenes emprendedores
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El encuentro también ha contado con una 
mesa de empresarios e inversores.
Toda la información recabada en este en-
cuentro sobre cómo entienden o visuali-
zan el emprendimiento los diferentes ac-
tores, servirá al Consejo para realizar un 
estudio sobre el grado de empleabilidad 
de las materias cursadas y las competen-
cias adquiridas, en su formación acadé-
mica, para enfrentarse al mundo del em-
prendimiento.
